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Full day school sebagai salah satu sistem pembelajaran yang telah 
diterapkan di Indonesia merupakan sistem pendidikan yang mengharuskan siswa 
untuk mengikuti jam pendidikan hingga sore hari, sebagaimana sama dengan 
namanya, yaitu full day school. Tujuan penelitian 1) Mengetahui implementasi 
kegiatan  full day school di SDK Indriyasana 2) Mengetahui bentuk-bentuk karakter 
yang muncul pada siswa serta  faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan 
full day school di SDK Indriyasana 3) Mengetahui peran guru dalam kegiatan  full 
day school dalam pembentukan karakter siswa kelas IV di SDK Indriyasana serta 
dapat memberikan solusinya. Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis 
merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data yang 
diperlukan dalam penelitian di ambil dua sumber data yaitu primer dan sekunder. 
Analisis data pada penelitian menggunakan model Miles & Huberman (1984) yaitu 
meliputi pengumpulan data, reduksi data dan kesimpulan. 
 
Hasil analisis menunjukkan bahwa proses kegiatan  full day school di SDK 
Indriyasana dapat diketahui bahwa sebagai salah satu sekolah dasar swasta di kota 
Malang yang telah menjalankan program full day school yang proses pembelajaran 
dilaksanakan hampir sehari penuh mulai dari jam 7 pagi hingga pukul 3 sore dengan 
sistem 5 hari efektif. Pelaksanaan full day school bertujuan untuk mengajak siswa 
hidup mandiri dalam suasana kebersamaan dan kesadaran sebagai makhluk Tuhan, 
serta pengembangan kreativitas dan bakat dalam diri siswa dengan sistem 
pengajaran yang diterapkan sangat menyenangkan. Bentuk karakter siswa kelas 
dalam pembelajaran full day school di SDK Indriyasana yaitu dalam kegiatan 
pembentukan karakter religius siswa semakin meningkat melalui sistem full day 
school di SDK Indriysana Malang sudah dilaksanakan yang harus diikuti oleh 
semua siswa yang kegiatan awalnya adalah dengan kegiatan baris-berbaris sebelum 
memasuki kelas, kemudian dilanjutkan pesan arahan dan bimbingan dari bapak/ibu 
guru, sekaligus berdoa bersama. Peran guru dalam kegiatan full day school dalam 
pembentukan karakter siswa kelas IV di SDK Indriyasana, dimana guru berperan 
langsung dalam proses pembelajaran merupakan faktor penentu yang sangat 
dominan dalam pendidikan pada umumnya, karena guru memegang peranan dalam 
proses pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan  full day school. Faktor 
Pendukung Pelaksanaan Sistem full day school yaitu kurikulum, managemen 
pendidikan, sarana dan prasarana, sarana belajar, dan yang paling penting dalam 
pendidikan adalah SDM (Sumber daya manusia). Adapun yang menjadi faktor 
penghambat full day school yaitu mengenai sarana dan prasarana sekolah yang 
terbatas, guru sekolah yang kurang  memanfaatkan waktu yang diberikan dan 
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Full day school as one of the learning systems that has been implemented in 
Indonesia is an education system that requires students to attend the education hours 
until the afternoon, as the name implies, namely full day school. Research 
Objectives 1) Knowing the implementation of full day school activities in 
Indriyasana SDK 2) Knowing the forms of character that appear on students and 
supporting and inhibiting factors in implementing full day school in Indriyasana 
SDK 3) Knowing the role of teachers in full day school activities in character 
building Grade IV students at Indriyasana SDK and can provide solutions. The 
research that will be carried out by the author is a descriptive qualitative research. 
In collecting the data needed in the study, two sources of data are taken, namely 
primary and secondary. Data analysis in the study used the model of Miles & 
Huberman (1984) which included data collection, data reduction and conclusions. 
The results of the analysis show that the process of full day school activities 
in SDK Indriyasana can be seen that as one of the private primary schools in Malang 
that has run a full day school program, the learning process is carried out almost a 
full day starting at 7 am to 3 pm with 5 systems effective day. The implementation 
of full day school aims to encourage students to live independently in an atmosphere 
of togetherness and awareness as God's creatures, as well as the development of 
creativity and talent in students with a teaching system that is applied very pleasant. 
The shape of the character of class students in full day school learning at SDK 
Indriyasana is in the activities of shaping the religious character of students 
increasing through the full day school system at SDK Indriysana Malang which has 
been implemented which must be followed by all students whose initial activity is 
by marching before entering the class , then continued the message of direction and 
guidance from the teacher, as well as praying together. The role of the teacher in 
full day school activities in the formation of the character of class IV students at 
SDK Indriyasana, where teachers play a direct role in the learning process is a very 
dominant determining factor in education in general, because teachers play a role 
in the learning process carried out in full day school activities. Supporting Factors 
for Implementing a full day school system are curriculum, education management, 
facilities and infrastructure, learning facilities, and the most important thing in 
education is HR (human resources). As for the factors that inhibit full day school, 
namely regarding limited school facilities and infrastructure, school teachers who 
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